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Выпускная квалификационная работа Мурзина Шамиля Маратовича 
посвящена важной теме, актуальность которой не вызывает сомнений, поскольку 
в работе исследуются вопросы финансовой стабильности футбольных клубов и 
всей отрасли в целом. Мировой и российский опыт показывает, что успешное 
функционирование футбольного клуба и возможность его выступления в 
спортивных соревнованиях на международном и национальном уровнях 
невозможен без грамотного подхода к распределению и расходованию таким 
клубом денежных средств. Для этих целей разработано и применяется финансовое 
регулирование на уровне национальных футбольных ассоциаций и УЕФА, 
основные аспекты которого проанализированы в рассматриваемой работе. 
Структура работы является понятной и обоснованной. 
Во введении отмечены актуальность темы и проблематика, поставлены 
конкретные вопросы, которые исследованы по ходу работы.  
В первой главе магистрант дает краткую характеристику пирамидальной 
структуре европейского футбола, а также обозначает роль регулирующих органов 
в сфере футбола, в частности УЕФА. Также в данной главе подробно рассмотрены 
основные понятия правил финансового fair play УЕФА, такие как «критерии 
безубыточности», «релевантные доходы», «справедливая стоимость», «связанные 
стороны». Раскрыв основные понятия правил, автор далее приводит в качестве 
примера санкции, которые применялись или могут быть применены к клубам за 
нарушение правил финансового fair play УЕФА. Магистрантом точно подмечены 
два основания, по которым правила УЕФА зачастую подвергаются критике. 
Вторая глава посвящена анализу соответствия правил финансового fair play 
УЕФА антимонопольному законодательству Европейского союза (договор о 
функционировании ЕС), проанализирована существующая практика CAS, в том 
числе дела CAS 2016/A/4492 Galatasaray v. UEFA и CAS 2020/A/6785 Manchester 
City FC v. UEFA. 
В третьей главе работы магистрант рассматривает различия между 
мировыми и добровольными соглашениями, и указывает случаи, при которых 
возможно заключение данных соглашений между УЕФА и футбольными 
клубами.  
В четвертой главе анализируются новейшие дополнения к правилам 
финансового fair play УЕФА, принятые в целях минимизации негативного 
влияния последствий пандемии COVID-19 на футбольную отрасль.  
К неоспоримым преимуществам работы относится то, что тема 
исследования рассмотрена с учетом последних событий в сфере футбола. 
Проанализировано недавнее решение CAS по делу ФК «Манчестер-Сити». 
Исследованы изменения в правила финансового fair play УЕФА, принятые УЕФА 
в 2020 году, в части смягчения ряда требований к клубам из-за пандемии в 
сезонах 2020/2021 и 2021/2022. 
В качестве недочетов дипломной работы следует отметить отдельные 
грамматические ошибки и неточности.  
Оценивая в целом работу Мурзина Шамиля Маратовича, следует отметить, 
что автором проведено подробное исследование норм европейского 
законодательства, регламентирующих документов УЕФА, а также судебной 
практики. Автор завершает проведенное исследование и поставленные в нем 
вопросы обоснованным выводом. Работа отвечает всем необходимым 
требованиям. Рекомендуемая оценка: «отлично».  
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